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RESUMEN El objetivo de este artículo es demostrar que los avances en liberalización del 
aborto han encontrado una cortapisa en la necesidad social de conciliarlos 
con la preservación del orden de género preexistente. Las narrativas sociales 
sobre la feminidad/maternidad impregnan la discusión jurídico-constitu-
cional del aborto e impiden el reconocimiento efectivo de la capacidad 
moral de las mujeres para tomar decisiones en el ámbito de la procreación. 
Estas narrativas generan regulaciones ambiguas, que descansan sobre una 
vinculación funcional entre el control social de la sexualidad y de la procrea-
ción, restringiendo, en la práctica, los derechos de las mujeres. Lo anterior 
es amplificado por la presencia, formalmente permitida, de dispositivos de 
poder-saber que remiten a las creencias y prácticas del personal de salud. 
 Palabras clave: aborto, género, narrativas, poder-saber.
ABSTRACT The aim of this article is to demonstrate that the advances in abortion libe-
ralization have found a restriction: the social need to reconcile them with 
the preservation of the preexisting gender order. The social narratives on 
femininity / maternity permeate the legal and constitutional discussions on 
abortion and prevent the effective recognition of women’s moral ability to 
make decisions in the sphere of procreation. These narratives generate am-
biguous regulations, based on a functional link between the social control 
of sexuality and procreation, thus restricting in practice women’s rights. This 
is amplified by power-knowledge mechanisms, whose presence is formally 
allowed, which refer to beliefs and practices of Health Personnel.
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pugna.	Revelan,	 además,	que	 la	determinación	de	 lo permitido y lo no 
permitido	se	realiza	a	través	de	construcciones	interpretativas	que	reposan	















Si	 examinamos	 la	 evolución	 de	 la	 regulación	 reciente	 del	 aborto,	
constataremos	que	la	actividad	de	los	movimientos	feministas	ha	tenido	
un	 claro	 impacto	 en	 la	 denominada	 liberalización	 del	 aborto.	 Estos	
movimientos	han	multiplicado	y	diversificado	sus	estrategias	de	presión	
política	para	despenalizar	el	aborto,	a	través	de	movilizaciones	sociales,	




	 2.	 Uno	de	los	ejemplos	más	conocidos	es	el	célebre	Manifiesto	de	las	343	(o	Manifeste des 
343 salopes).	El	05	de	abril	de	1971,	343	mujeres	firmaron	un	manifiesto,	publicado	en	el	
N.ª	43	de	Le	Nouvel	Observateur,	en	que	se	autodenunciaban	de	haber	cometido	aborto.	
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pero	 que	 por	 su	 naturaleza	 instrumentalizable,	 serían	 perfectamente	
ponderables	frente	a	otro	tipo	de	intereses”.
Y	agregó,	refiriéndose	a	la	causal	de	violación:













































tivas,	como	la	fecundación	in vitro 6	o	la	anticoncepción	de	emergencia	7. 


















oscilando	entre	 la	clandestinidad	propiamente	 tal	y	 la	práctica	discreta.	
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ble.	En	 efecto,	 todo	 cambio	 radical	 de	orientación	 jurídica	 en	materias	
profundamente	 atravesadas	 por	 la	 ordenación	 social	 de	 género,	 genera,	
siempre,	 un	movimiento	 de	 contracorriente,	 caracterizado	 por	 el	 desa-
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Vale	 la	 pena	 detenerse	 en	 la	 naturaleza	 y	 efectos	 de	 la	 operación	
jurídico-interpretativa	del	proceso	gestacional.	Por	de	pronto,	es	obvio	que	
ella	no	da	cuenta	de	 la	 relación	de	 interdependencia	biológica	existente	
entre	el	concebido	no	nacido	y	la	gestante.	Mucho	menos	da	cuenta	de	la	
interdependencia	socialmente	construida	entre,	por	una	parte,	la	madre	y	


























mujeres	 experimentan	 embarazos	 difíciles,	 pero	 postulan	 que	 ninguna	
podría	voluntariamente	rechazar	la	maternidad,	y	que	deben	ser,	entonces,	
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ficas.	Hablaré	de	la	narrativa del sufrimiento inocente	para	referirme	a	la	
representación	del	no	nato	como	un	ser	frágil,	y	denominaré	narrativa del 
aborto como una tragedia/excepción	 a	 aquella	 representación	que	busca	
simbolizar	a	las	mujeres	que	abortan	como	padeciendo	una	tragedia.	

















en	 definitiva,	 un	 desempoderamiento	 de	 las	mujeres	 porque	 aliena	 sus	
cuerpos	individuales	para	ponerlos	al	servicio	del	cuerpo	social	(Foucault,	
1976,	p.	100).
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Durante	la	tramitación	legislativa	del	proyecto de ley para la igualdad 











por X y XX v. Colombia,	decisión	de	21	de	septiembre	de	2009.
	12.	 Comisión	Interamericana	de	Derechos	Humanos,	Informe	N.ª,	21/07	Caso	161-02,	Solu-
ción Amistosa interpuesta por Paulina del Carmen Ramírez Jacinto v. México,	decisión	
de	09	de	marzo	de	2007.
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sivamente	el	 razonamiento	de	nuestra	autora),	que	 las	discusiones	 sobre	
el	aborto	—especialmente,	aquellas	relativas	a	la	causal	violación—	han	
contribuido	a	moldear,	explícita	o	implícitamente,	la	idea	de	un	continuo	
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teoría feminista del Estado	ha	 resumido	así	 los	 escasos	beneficios	de	 la	
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